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, ',,'., , ~ • ..;.. _."'- NOVEMBER ..... "".;•.PilGE.' .~c ' "~ .}~~~~~ -E~~~- ·1'B/(~1'HINTER~TI~U£;.·Dr.ZiyaeeBeconies ~~:~,Cin~.-.o .
.', Pt;esents LetteTSA,-S-. PARTY ,~SUM.~G~,,; DeRut,i'ltImsrel':'Of iif.:ii:':~ "Pgu,I,"':'"
Of'CTedena •,I 'CQNTRQL<OVER IR4" .". .' .Ed' 1 'ft'~ -. ~~ii_~If'~=: n.w; ~
-<., : ---.- ,- - ' J.. .' )( _ ,u-ea on BEHzAU'::ClNEMA: ' , ' _
" . ~, -, -:,~B~UT. Leha;Don;,Nov~r•.I6, '(AP). , At 4 and 1):30 p.rn. American-
MEBDulI!s P! <be ""¥h 8GeioIJlo! !!ady''"- .....,. liIm;' '1lIAN,1N .DISGtnlE.OF~andJ -beJtded- by a Syrian.'~,,~y, they .~.~ SAT~. ' .:' _. '~.assgmrng,,~lt'ol·of l.raq, ,wHere a :"power ~Ie th~DS ZAlNAB. CINEMA \ ,~. .',. '. .. ,. . .,.,,:,. ."'. . . . . --A,'. ",.....j;:rii .B..m...fiJm;c~~~tft~~~d~~d th~~~I'ISrG":WjJii~~'TO i~":'?:~",,_
..AfIak, ~e: Synan whO. founded , _ _ _ . n,"'; , '_ _', , ,<
the Ba'_ ""'Y.... • Dux"" ,~,..., ' ,,' ." ,In .grOUP..:of"Ba'ilthiSt_g~nel'a1s- frOm, TaJ~ ,1)I~tly ,W.th '_ '_:
-Iraq'and,-:'S.Yria.had, taken over,! '. ~ '_ '.: ' >
Hie ~~~erit.. ~.' . ~., ~ . ': Arab Countries',
' TheSE!- leaders stepped' iit, after . ,_ ,
a, y.olW-g'grOUI? :o( m~:ate so- 'UNITED NATIONS, NeW_York;
CialistS at gunpoint drove~Deputy NoV. 16" {Reuter)....::MrS.::, Golda
:Premier ,'~ Saleh el Saidi. into Meir, lsr.aeli .... Foreigb _ Minister,~"" "'~ w~~" '. '.. Mid"";'. Fridoy h~,ro~byW~·: AbdUl ""'"" 'h. "'OBg M_
'/ ' Th~ : le~ers, pr-ompt}y ~1~ ,willing .to, negotiate- c;lireCtly -wit~ I < tE1r of Public Health on.Thursday
, '. m"",. nV_F"""gn Mi· , tho At.b gov"""'rots·.. tho mo,""", to ....,"" . w"h . him/
.~~ -:r:al~b, Shehib and D,eputy Palestine refugee problem. "since I .'" , .-: health-proj~ aided by the: Go-- '.
' .' -- . liiten~ Mm'"" ,R"'m J.w.~ .w,.", "'"".~ to ... th~ hum" . D" 'b"", v......... of "'" ".d".1 B.p""
• Lt. General You."af "I' The two, llITlved 1n BeIrut o.n nitafian J?robl~ sOlVed". KABUL. Nov. l6.-The tOllow-I,lic of 'Germany. .,'~UL, Nov. l6.-Lt. ''''''.,,>l Th"""" m"",mmg.mct ,il- Sh""Id.th. U.N. S""'.., Com-I Wg '>poi_'n'" rod oh..,,, ' ; "_' .-
Moh_••. Yo~ _., ..~ ',. mittee "'" '''''''~' ",•• ""0,",, I "v. b.ro ...d. m ·th. M'n"by, .I<ABm..'.-Nov, 16.~n... ,""',
Am....."" ., the c.,~. ,f K.bw, Th." ........... ...d,s ~pal·' . b. '''''I'''''' to tho ron'ext of .. •of 'd."lion: with tho 'p",ov.r ""'.. &hth,':Pre,i"n' of """0P~""''''d h~, -onli.r, to !lli ,'.. w&i" '_'''nod "0 plang. ov."ll Middl'-.... "'I/~on'. 0' tho C.binct C",moll ..d Bi, K.hol hold.•' "'''''pli", fu.hBoo~
M.j_ the KWg', DoIl<wm. tho ro"by into ciVil w" W.., . H'f "".nunon, wo.ra-o",~ M.,..ty 'h. King', =ct'o", of M,. Kh_~" S_,. f•..
..."'" " 11 '.m. on. ·Tha""",. n""oy, ..• "'.....,. P.r_•. ref"'.... who m~ 'nd..n ,='" Tha"""!',
nrornmg. . . , I'''~ h.'w""" ..k. I..d· 'h.d docl.ired thoii in"nlion of P,of.~" D,. Abaa' a.kim ...ht" tho <lu"". 01 ""dinGori~l Y'n>&: '=mp,""", from ... ,," ond.. g'Y' to 'ho; d_oyWg "'" 'owim "". from Zi,,~, Chi.f 01 'ho ll<,,'" 01 ""ba'ww"_ '''on.... ".M<,.b~ ~. Mp~a.d P..mm Et:e- 1an!iless,' Saiidi Is_popular with Iwlthm, she reaffirmed. , Planning of the Ministry of Edu- S~dha-l; ~~tan.t .Chlef ot, t.he
......'~putyCHi.f of'P""=lm 1', m""-i,~d h" ....akion ,... "". "." ,"'....... At.h d~ ""on"d D... of ... L.w Co> Um"d N"",..M"",on, Mr. S,a.
tho - of 'o""g,-, Alfmrn. to ~olon', ,','" d.mo.."."o~, d fu th . ttl '.go to ..p"~ D,..Moo......d k" Ch..I:of tho UN Worn.." ...
.•"''''' ......th on tho tomb of H" " . m.. , ~ • 'ppo" mon o. • A:D~ ~ n.pnty Min~", of Ed.. "'"" ..w.....' .",= .
.!lli M.;_. the ia.~K'ng Mob' .." nOW m M"'na, ronfidnolly VN ""tod~ oV". "'''''~ .Ill<> "'inn; D" MOO_... .,.~, ~m...."",", of "h' M;,,;,ioy
'mm.d N_ ..... ' '.. ., '""bog H.n ~ "lnm . P.rt,~ l<f, h.lnnd ....fu""- m"",: 'ho CIli.f ,f Ca"".1 B.I ,"o~ of """" and Wonn",on:
Ambassador Y-ousaf graduated i -.- tarnmg this would Vlolate Israeli -at Moscow as Chi!?f of Cu tural "
from tho Roy," Mili"", Col/.,_ ~r Miak ..d;h. Gori."h who ~v''''on",. B.iao~ .. M""<h; A.""i..~ BERATiNov, ".-Th. f,on".
.,-C_..d. '.,' now "",\"I I", =. <ill m~"", Sb• ..,.... with tho "<on, ,,.. ."'of...., &m1dal', of th,. Col. lion 'ton.,of. th, h"'Pi"l f" "'"
Daring W"ld W~ U. h...w of.;n. n..th onv'",mg. body, th, _n' by th~ Pal_. Con<ill.. lu..bf Low ~ Ik.. of th, Col. .duo".n'- ""-n' 0' . Ir~,.cti~ ~"'re" Ulu=. i. on in!em"""1 COmm"d.· Th. "on C,mnu~"" 'h., the ,Um"" ·I.g., ... M,. MBli~on", s.m, "'0","" w'"' hold b, M" >;""'''''
Armonred .n;,••d•. In 1948.· b. Com..... ,,~.d. up ,f five S..'" h.d ..d kro "qui" M.dh_ 1);,,,,,,, of "'''ion tho """.rn" ,f If.". on "~a.
onnummdnd j'" B~, :en.idn ,,,'" fom SY'",n, two Jo,",.., "'b' wjth "" an w.1I ~ with Cid,~.1 ",,'.lio.. n."''''''on,......". • ..
'Bd hi", ""'d ',d '·umm....d 'on, ... two Lo....~. fn" "'''b govenunont;... of tho Miui"oy, ~ thi.f of "'" Th..,ingl..,,,,,,, bailding i, bu-
• """'on. LoI" ho w~ .""""t· A' "'''mOn' froin tho "h."". ""- M.;,. ""d I~..I b...."" '''-_ot of CompU.li'n an' in. hoill 'o.'1ie E~' of Sid""
.d Chtoi of tho 0.0".1 S".. hon.l P- Cnmm..d".bro.d='- tho "fag" "a"'lon ""oald ho,~ T=,ialion Gho",a"""""h"rl '*0.. It will
Afte, ",""""'" "',," th, hy Bnghd.d .""dio hI_. tho ~I,.. ~ Pm nf .. ov"," "" D,. M'h~m'" An.. ~ ", lie """',' of <I"",,, 'ph"=.,,, ....
.army. he'iie~e ~alristan's -dip- pl'ese~t d!fficulties< on "mistakes tlement but ':Vas Wi1li-1lg to nego.. assignea try another job. rooms";for in-patients. .
I""'lk """="'1,.. ",'Au,...,· """'ting.from th., d"'on" fu,/ ".to d"·,,tty w,th 'tlie Ac.b go. n..' PnPal. tho Mini"', nl'da. c ,
cli.a and ~ew Zealand. In M,ay ct:mstances fr()m the ;Iack. of ex- J'.vernments -concerned on "this cation and Second. Deputy Prime "
195> h•. w~ ,",po.."" lhgli P"rlro" by"",.""", INd"""" .h"",..,.." .. problem". Mirli"6 d••v""" tho Roy., Fl,. "'"
t:""""=,, ,,, P.k".... m 1b.....w.ll """in tho ""vida'" "If thot.....""",ro,. ~. '.~ m nl .ppomtmrot to n.. KABtm, Nov. 16.-Mr. Zu1f~UnHI!e~ ~mgdomed" "..J h h""'..... 01 n"",,,,, ~f ''''''.m.'' ""in.ly """..ot to ~I~ th.' '" 21y d .M<. H~idal/a.,. ':I::'Cn~ I':'''~al''r'~~d:;'~ .
e IS marn anu as four f ct.l "' _ h, th .special cefem'ony on Thursday,~ ..d, two&a,h",,· .... Pro..~ ~ 'S< . .." . '" Th"""", f" '''''linn.
Should r~pOnd to this offer", she m~~~pAi, in a speech recalled
ll.<r. +i'-_ Di.,,,usses pJ..'_ added.. th tst d' . d' d 'KABUL, Nov. 16.--Mr, 'HiiIiaya-'
.lUee,,&U6, -'. A4,U 8' kht' 'N ~ E li th = ' '. 1 e ou an mg :;ervlces ren ere . ullah Akr 'Prj '. _,. f Gh .
- a .ar . ews' '"9. ~ 6 • MW~" d...,... hy Do. An~ '0 th".~ of ""~ , ~,n",,",o "=,,To Establish' DeIlt. 01· . . , . '.. . ,.,. &.hid Ahaal·Am Ai.&r!tid "'Ion. H..... wb.d "=as Coll.g. who lied .'". "0 rr"'''d
,Epidemology - 'T It" II R '. said:' "Before speaking of any to Professor Dr, Ziyaee and As- Kingdolli at th1: invitation--of Bn-'
o ns a ec.elvers ""'''''oa, fu..1 ma" _g. ""..t~"'of'M". l'~m,dnn. In 0'" COunci' to vm' .'''0''''''-",KABuL, .No." 16.-A m",tmg .", j uiu. tho "gli,. of,the''''''b "'. 'ho" n.w ,.... "'''Is in thot roanl'Y, ""'rn'd
w.. hold Th......vo' """mg • In .S,x Provinces· I tag", of P"'~'in. "d g,,,,...t~ .' D,.. MOO_.d. An... in. to ""bal "'''''''Y. .
unc;ier the .chamnanSh,p ,of DI., " : ' - , , Ithese nghts'< - , ' , speech thanked the Government
Mobammad Oriurr. PreSIdent of v An' , , -. , , , " • . 1 . He told ii Bakht:u- reporter inth J t
't t f P b' If lti"! t - n.LU>UL, Nov., J6.-~r, Mohao-n- I-_e added that JeWIsh l1nnllgra_ and expressed p easure at leav- . . th L •d
ens Ith
U
e -osta'b1~";" nt" 1 0 ""d.W.1i ZoIm.,. Y";LP,.~,dOn' 'mn into p.u~'in. m~, ' """,' ing bl,";" to .. .mi,on' ....,;. ," ..,.",,~ .. "" ..., p>,lk~
- "ISCU'::". e
t
e
f
E ~~d me 10'" 0 a of the Bakhtar News: Agen.:y and immedIately and the refu'gees be lar and capable person' Dr, Ziyaee. larIy unpressed by -the fact that
uepa, wuen 0, PI emo ",y. - M H S h' 1 d'/ ' . ' H grt I t 'J D'" Subjects taught ~U1ere few and Se'-I "'"" ...... th ting' ,. ... ..... "'~ "" • ~ ,,_ tho ..port""'ty '0 ,,~. • ron a ••u ,. ,.""'~ on "j" ,
th \ ~~.".: " n' ";,"""", 'w,to """0 Afglianlr"" .. I.U ""''''i.''.. ~ rom......"on. b" ••w ,,,,;o'm.., ..d """"'d' :a:'~ "::,d .\:;\";,;:,:tr::.t
' mp!"'. oy po mg. '. B.bal I" I<''''''n ",d 'M_ in .ddi"oa, .1/ ".I~lio. Pro- inm '"~~ " in tho >I'ernrons. ,tageous .diseases. was a pl'er.eqlJI PrOVlnces FrIday •0 select SUIt- , ' "
sIte to the 'establishment of th!l able' sites< for teie't~ receiver Iperty must l~atcl!be placed lJ'or
a
Beds _To Be ' He saId 'this system should be
department. " ... ts "-'..I. 'j" ,. st'11 d under the custodianship of the m ~ adopted in our, Qwn sctIools, Stu-' ..01 WU1LU WI. oe In a e in . U ed N ," din ~
AU h.""" "n"~ "d '''POO- th.~ 'rov'n,", ,m' 'Iin"",..". fiB'" ~ don" " V""n~ "hocIs b. _sIbl~ pn.}l5lciaIis must s'll'mit such P" ,- JuHon Qf the p.roblem. ' .", dded To Women.ls ted were ttained" in givmg spee:-
a report from thelI particular area '1'1.: A - ." Mr, Al-RaSlnd also 'warneel 1ft . _ ches. Mr: Akram am) said that~ - "'''''''''''.. . ,," ~'ni'y, ,",,0""" W.., Ce" th.,'"", L_, -_ ro_a. ." M .... .itudnnI.< w... ;f ......,
It was :also decided .that a vac- man aid; is planning to 'coi!nect, ences" wOtl.ld result if israel con- , 'ffospltal .standan:ls, witfl studellts a'ttend-
. ,~ P"vin"" with·th. onpi"'!-by , . B h h h<in~ ~trnl "'"", W<th tho ~ ""0 "'1._ no'" "''', '.nd. Iina"" wIth pian, to divert "'" ". ""~ " ....ponsibility -of - - controllliJ6 ~ the, -twentY-kilowatt transrmtter will River Joardan. / KABUL, Nov, 16, -Another 100manu~acture ~f',:accines 'muSt be !?e installed at Yaka,-Tout, :Kabul MeetiJi):'1 Held ,To Find beds wfll be added next week to
....b...'" ""'thin the .In,,,,,,,,, fu, th" Pn<""" 00" "ov<n"",' . , the 200 "'d _ ... h"'Pi'" '8 'to' ADa MaIa: .
of puhli. Iro.rth. mcl"d""'Jn th.·p,o;,,,,.,, Kan. Ways To Expand.lled D,. M".,. Mo'.""".d A,.., n m . . YSJa
The meeting was attended by dah {" H t N h d C.....,.._..t PubJ·' i · ChIef Medical Offic~r of the Hos- <Contcl. ffUm~ 2)
D,. A W" - ...d ~~,~ loc.1 P.':';... "" ...".. .. '- '. '., piW,'~ repo'''d "h.~ ..""tho, Ba.' " i, ~ot It" "ming to ..
..d .f~,gn _ctr... lli. Zo'" .. , KABUL. N... 16.--<r..lth puli- _~ 01 diffi..h .., hom "'ok tho p"la" .to tho ~'"" of ""
promISed' -that, the WH:D wowd.- Mr. Zalmai WIll' also dlECUSS liclfy_and social ;ervice formed of space for the increaSIng num-l sets A few more cases like In-, '
""'" In IliO ro"""'ctinn .fnffii. 'nth lb, P'''i.'i,1 .ntb,nh~ ,p. "'n" of , m.....g h,I"" "" of in"P"""" tho Govern. .nn...._i, Is why I w.n, '0 .g"'lioB ..d Uwab.", "<ilili~ I ...lIon ....,.... to 'h. Ill'lh" d~ >b. H••lth fablici'" Gam.,it"" mon.... '~;"d " .3d 100..... m'" th... """"'Onts in tim. ",
for ~e V'!.ccine ,ManuIaCqIi'ingj.V.Io"",..t'Of th•. "'Onoy', P'~ 01 ,.. Ai.... Red C"",at So. to the ."'''n.... '"'"'''' 'Bd po. th~ -"",..d th, ,"pp'"
Centre. and~ make aV~ilable, ,VmcIa) brandies, '. - c:iety on Wednesday afternoon./ diatrics_~ards of the ~OSPital. of capital Will dry 'Up. and 'not
" ~n n """,hI. tho ........... of ',. D,. Abaal K.yOWn B~ool >b. '" """"'. th., ...'~ '0 'his onty th.", hut, earth" ""old ~ .
<in .....mologirt ..d """"ory ". .. ""'uty Min"", of P""li. H"'th no ..... h.d b ov,iI.bl, in the w.ll I, win. not ... tho """"
""'n"i... , . . . . ........._ o.n".1 01,.. S~ .•dnt' ..d ohiI n ro~fn..l...b'. of Govonunon& lb.,.,.., 'lmnId1·KA:BDL~ '~ov. 16.-on Thurs- ciety presided, I Qisease wards. Under tl!e new happen. Our Government Passio-KABUL, Nov. 16.-";" Am, \l;oy M<.. Kh~w...tSingh b'Id • Th. m"",Wg .ppolnt.d on..a. .~.ng~OnI.<, h. ""a!O b,,," natoly d._"" to " .." , ""li",,'
""""'" of the """"reb '!loti"". on""".w.Ith Prnf~~ So"" th, hoc oonunitt~ I, ,Indy the ..-.- will... .noll.d 'n the ""Id...', of to. ""...1 In"m. "" ,in;""~
m'n' in tho MlnIshy oe P',nnln~ , ""'" '" tho Col... of M"""in•. · '~I.< of h..lth pab.dr" ..d ~ w d 10 ..... In 'h, ,dal' mon' in .""d""""1....d '...~
wJu> "d ....... "".. Bn"'" . Th", -""' ..id ,ivon !,.•h. _.".. willi """"I_i" Do- . . "'i~ '" I "'Y, it will ..,b•. the
.. lb. invito""" of >h. BtitIsh CO......d lb. ~.y, of atUumg p"tn"",.. . Sbnihrrly, , .. i" mf~"on "m" of """"""'Onts th.. tho
"""""""" ",.""'. ""=L in· jt... . . '. ......, Th.- mo.tIng .wn "Jon... .,.. dis""" will ro_"",.d with. ..p".r. '''''ald IIi,( "P, ba' wha'
.......1 ..d 'onnamio "''''''0''' ""B""..Kh"w.., Sin,th, to- Chi." of Fabllo "'.Ith Sooyi"" in 'ho hoopi'" ~p"Bd ont will .....n "'ll ... ""'t tho In.
'in lii>, ro"""" "turn., to Kahal "th" with 'Dc :MO"'"'-=d of tho ·Mini".~ 01 . Edneation, from .b....in hail,/ingr, v~to,. Will PUt hJij .",1"" .,.
un ·Th"""". ..' Onw-; 'dB,.."''''' D""'" .of Pabllo R ..lth, ..~ N'''on.l Do- Th"" ""a 'ho Won",.', &0- pho.....,=d'""", ~ ,n""" ,...h
The - ..." m=,." '" tho the enu... '"""""'" ''''''''Of ,,. f.n~ ..d 'h. "m~",tY of p,"'1 will _In"" h.~ • ,lot.r .",,~ m th, ,.,"d......wb'". tM
....I...lion will retuni ~.. ' '. "bncito",~., . , ""bal. ... 3fiO ho<ls ..pM ...'''aOtifY, ;
!
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:-THE WEATHER
YES'l'ERDAY MaX
~: ~~:O~4:l:a:m. . ,;~' .. ~'~'" .'..... --:' ... .:.:. "~"~>?"" \~..·.~o:·~ ,<.,. ,.~ '~'Ine:~~!'~(~~':'if~~~ .:~~ ~T
. " A.dl--...• '. .;ma,:l'r'ear AirIiJies;. ,_, '_.~'omorrows v ... -: . " .. . .' _ ' f' .,' ,,'1.""'.'" '. " '. ' . .; ~ _. ~
Cloudy:And Ram . .. _ .: ';-':.': '.' .,,- ; '.~.. ::,., .~_._. -=-=::--~'i'-- .":::: .,' ~~'•.Ji.'~~.,\':_ <_-_ -=_:.. '_"\ _. _~,--Forecast_~1 AII' Allthonty KA'BUL', MONDAY: '.NOVEMl3'E~ ~8;;l9jl3,(~~~,2~... t342 ~'~)~7':c.-~--"'~-o---'" :VOL NO" 216 . _ .
TECHNICAL OFFrCIALS .... AR~ :LAl,lN",'::r~lt~iO!!;l' ··fjl1,ifio.j~"::~~t~<..< 2<.'
·ME£TING BEGINS , IN, .·"CQlIP:A~c·· ',I·· Und~,; ~Qt:o :h1 .. l.f_ing.•.. .... ;.'< ~""
AGRICULTURE·. ~JNISTRY RlJLIN~:.r.A:R1fY,!>p~e~t~nesignati!c:,Y:isits":~~~~,·:'1' 'i~
ETTER FOOD" ·mAQI .~:, JIlATIONAL: J • '.' ~ " .,:: "'< ~.-~:: .'. ': ".. ~OME; November, ls;-.tMX7'" ',7 '" .~KESHAWARZ SAYS B , ".: -, GUAR~~DJS~OLVE.Q, . '.' .·pR~"~~i~a:~~_.~ldo ~1\I~~:ViSited ~ P~ent ,'~~Jd.Of::_J:: "'; _
. ' .,' G RE'Q'UIRED . BEIRUT;:: LeQanoil!< Nov. 18, S~gm ..Sunda~ .!1!gilt, "pres~~ly. to re~rt'olf:JrlSp~ >;;' :,~
· AND.· CLOTHIN .. . (AB).'.....:rraqi, '·I>r~siclent... , A~del. _~:Jryfn~ t.f!.~~D1,~a:cen,tr~~I.~ ~{lve~en~:~'l:~y~ , . - .- ":~;:' ~ ,:L .~ ;.
. . 'be' 18 -' Salem Aief--:~launched'!1 coup. '.' ' .. -;.,- , " Politi~l sour~ ~c!,~?!o.like- :"_ '':' ":.
. ' . . KABUL, No!e~ rMmis:,·.· against t~ticQu.ntry'?~l"?ling~a'ath. i)ziniL RetuhlS :'~.Fro.m"· .t:1Y showed ~Sl~I!l!'t segm ~.-draft : ~. ...,
"rIlE first conference of t~~ technical personn~l m ~he f' . Sbcialist'I~attY: ~ond~· b-!:,a~um-. ~ t: G'" ~""_. S '... ~ oLa ~entativ~,,,~~~t.~o~":;' ..,., :',,;..I~ of Agriculture includiJig the- provinCial ~ee:tors 0 ing all' powerS ~d"QI'derIDg< the ::!.y~.. ' ern:l~~ ,e~~r, the, foUl' ?a:ti':S par+..JCIpating,m :_:'. ".; '..
agriculture was opened by. Dr. Kes.?awarz,:th.e Ministe:a of. ['.d~IU~ion of)h:e·~a~onal.Guar:d.. Qn.,fufjlic..:.M~tion ..the ne~otiat!0~;~~~_~ ne~ ~~v- ;,,' ~~"""_ > ':
· A 'culture at the School of Vetennary servICes S~~. ~y '. . .B,~lidad :Rad,I9 m~~.IT~p!~ ..ItS. :'KAaUL. Nov_ ~"S_-..:nl".' Cnulam e~~ ..... ,_ . .; > ; , .: ~ , • ~ ..
. ~moon_ . , " ' .. pro.gr~~.,,'tt.6:040 ~" to ,~r~. 'I5istagif Aiimi;''Chi~t.oL-P1e.Insti; ,:", .. _'.' iT,.,: "".. .
af .'. th er-inereasing',i - • 1 U v' claim .:vgen&a1 ~ew..~~~li", rote of rn'dustrial Manag~ntl.r~ . .1Y!Qro, {1.~.ear. o!dC~ De--.
R4,e:
g :f th: evcountry, the i Ex-Convwts n· •.n.. {:oui, ~e col:iii~ 'aI!d .to' I:lr?~~, turned to- K'abul' qmrda!,,:..fter :-a.t-..mah'a~ ~ntciall .da~·_Fti~ ~~d"d.' " _ .~_ if::'
POP? a . "-a al speech '. . ' ·a ·~erles' ~f .~mmun~q~es~ u~m tendiiig.:a c6nfer-enc~spl:!.nsol"e4'by. po. "'ur ,~y ~t,Ulg: e 0--:, __.... ,~
MJ:nister m ~m . ~hanistan~s D .nd. D ',."fortns' .. Field fi1ars.hal 'Aref :aO?~uncl~~. }ibe Federal G~.~ve~eI;lt ..cument::It IS ~~,W::J:~ hr.oa,! ",. ',' "
said, at. pres t estimated at 14 'ellUl I"W .he had taKen p~w~r".: ',' .in Wes.t .Berlin, .q-lf<! .t;i'ammg ,or .:ge;'!l~al- ~CJes ~~t the ~. '._~ ._ ..>~p~at;ion was 'at a' rate ..•. The '~adiQ \V~ed. a11:- m~~·. personnel.in t!'te~~~T¥:'o( ~ 'I1;ublic . c:~nf!~le~.goV~~f ~oul'd a,d-.:.,....: =-_ ;:, ~millio~ ~d waS' grD~ wllich In. PrISOns oers of the Na.tion~l..G~ard, ...a ,Cl~- 'adfuinisgati"o~" \";a5;;the' ~oP1C ~f .~:r~ to if the co~l~~'of~" .' .'-;" ~.
of 1.7 per cen:a~moie mo'uths lian ,miIitary ~rg.amzabo~ of Ba- ,.th.e. c.on!erences.. 'N~I~ :' s!arted .. ti;~. Den:oq:i~ ,})em~~'ti,~.~. _. , '~. ,5
means about 2 : ter food . LONDON, No-v, ,18, (AP).-Ex- ath Party 1oUt~.s,... to- surren~~r .rfovembel,'· ~ a~d= I-"~tea~ a~ ~e!!k. cl.iilists,,: ~arxist. :SocialistS:)l1Q.,. ':c .~: ~ j
to feed e,veryshY:fci :e~ rovided convkts stood in Trafalgar Squa:e ·their.~ .at oIiclO' to ..the- ~rm~a .. R~!Jr:sent~~ves '. ·f~.~~· . se ,'era,!, 'Rep~b~~s-. c.an~be \VOrlie.d o~t".,.', '':.; . :::_
and dotliingl~ o. 'd.e p •. Sllnday' and demanded reforms,l1!, for5=es .or th!!y' v.:?u1¢ be~el«?~t;:ed . ASl~n; Afncan:....t\itietl~~~a~(n:'::-, .... T.h:i~ .~~k,. \V~ alrealiif ~~g_ .',' ..,.'.4
for the peop e, he ~aI ., r Britain's prisons, "We mo,s~ bar- on the spot, ,: .... ~ ". • rqpean· con~~nes',:~ten~cr~_,' '.', up. ~.' =0a-1 III ..::1h~ :tirifoldin& ........~_ .~
In order to, do~ t~o~~DlSt~ baric, degrading negative syst':ID~ . 'TI!e Radio : ·pro~laim,ed· . the' f' :~e. .parttc~~an,ts 'def~erea: sP~ I~a~i<1?, ,P01iti~ ~ne, ~es.err". '.. ~'. '.' ~~
SaId, more factones in the wliole world". , f-ormation of a, new: National Re· 'eClies, D!., ,AZnpl...sald m~arr.\l];t~r ·tatives of, the foil.[, partIes. start ". "_"""'''''''',
lallnched to produce food stuff and 'As r.ain poured down and polic.e vohitionarY COllncil: headed hY. :.view, .~~ .the '~s~e~ ,of~a.dniJ~I~ ,Joinfmee~MoqljaY,.fEi. arr their:' .~,,=::' ,
the· present ones sho~cl be ~~l~ watched, ab04t 100 released err- Presiden,t ~er; , :, ,. ..,. "tr~.tio~. I~ ,th:~,.~,:,>p~"ti~~, co~~ i:lpiniQ~' ~.rr:..- ~e ~cUment l'!1Q=o..~.,:.... ':, ~= •
develOped. Plan~ u.IDg WI minalS and ,their friends .stag~ ·:It then broadcast these . 'como. trt,es..(. ,.' ",' ,..., has cfrawn~up. " '. .' ," ," "" _'~
tural raw matenal such as cot- a' meet'I'ing sponsored by·the pn- . 'q ',' . .', _." ,., : c........ ', ...... , . \., '-." . _ '; "~." '. .. . '.'; ...'. ,.
· ' d d wool mum ue:;. ." .- .. ', D' IOns.,were also. field on ", '. .', ...', '. ~"'''' ":
ton, beet rO~;~nwooene~nand the son reform cOllncil, : 1..,The al1lle~ .t:0rce.s and th=.. air .met~~of trainmg .personnel' in 1_' Re.:~ct~ons: .9.t. p~tt· 'leaders ~. ~_ ~,.•:~;;;"~,tshotil~ be s ~ 'al should be The ,meeting had originally be- force are .to· control Bilghd?~ :u:d . the- field of public..adfuinistqtion,' .far. ha.ve ,glVen s~ that .!l0:O.s- ...~, .:- "_ ,
necessary raw ma en en called to sOlicit for a trade uni- its.sub~ps{and ~),fle any. ;':~IS- . Recommeneations::-:-were preparea c,h.an~ of, .su5
c
ess- m f.~lEU~~.his .' .: .,~, _.
procureo: Ui' d for' in- on among prisoners;:but this w~ ·tance::, ' .. ';, , , -.. , ... ,.', '. for release·tQr~mt:e-dgo.vernmE!nts'. !!ov:~rnmen~ ~az:e'o..~ even. Ric-" .~. ',;.r._~-
Refeqmg t~ e nee D turned down by the'Home, Office, 2. Army he~dq~arte.rs,m·;B:I~h-. . '._- .~. ,,' cardcrtouglr Socla}Jst, PartY nego-. ::, ':_'
creased fore~gn ~urr:eY'ld br~ which adininisters British prisons.. dad \yill, implement tli~e,contr.ol. .' Dl', Azimi said ~~t the Aigban :tiator.who.led a're-volt.agai:ast his.,' " ".;-
Kesh,awarz said, t s ou f The cOllncil took over. the r~ .mea;nu:~-:: ,.. ~ ..•• ':.:;.~. i" i:ielegatioI!, to. .t.'h.e :COh:ference~also boSs; ':Pietro:-Neiuu-~~ oP~c'- "'r .: s<..
<pro:nded through. the export 0 . with the agreement gf ,Its·~gan.h , 3. "!'he' ~{ltlol.,!~,;:,~~~'and ItS, .. ,~f1s1ted' :liaFiou-s: ~an, crg~i. .: _. .<' ~. • -:. ' •• :. ~.':", _.: ','agrI9u1t~~ mate~la1 f h' "artI- zer, Herbert.- Stratto~, re!~a:st!d, a c~man~_, an~: C\I'g.aI1IZ~~ns__are_ zifti(nis 1m!!" 's,cielltffic, ·Instifutes.. .r;oIl)barcfi:~d .~ ..~a1kS haYe ~ . _':.' .~. ~
. Drawmg cattentlOn 0 t e p the ' few. wee~' ago from, prISOn In. r to~' be.;<!lssolv~, ·.·forthWltl1.. ~~. for 'a, week;- . :., •. ;. '. , ,b~en'.dev.elopm~. -ng :lint!?--"quite .'. ~-" '" ~ _',
clPants, o~ ~he conference to uch Hull, ,'. . " _ , .... I m~bers_ ~~; .o~er~-'to deliv;~ .~. ,.'- :..': .' . ,,;. , .:. '~-~'. .' differ.~t. fr.qmJas.t J~~:":He.said;' . '.'-: ,_ ~grl!~t {ignciiltur!!l p~bl~o~ of "Mr, Ch8.1~an;- ladles an~ ~e~- ,theIr.arIIl;S lltr,fbe-,~t'·to toe near- . A member of<th~.. ~ i:l.e~ega!lGnr' h?we'1~l? that. he:,did not.;expect _ '.. '."> ,
as Improv~d seedS,. exten: in- tlemen...lid lags', (~x conVlctSr-: ~ ~. apriY Ilnit; 'I.:li.llse V?~o. do not, J\i~r: : Safi.~.p~~l<!ent :o( t~~ P1m:- inter-party B-egotiations to end Se-.;, '.' . ';'~"t.~':' .
pastures, the extensIon an n;t~ and I can see tHere IS an od-c! .o~; \do So· wi.l.!~ De.ex.~ted.;md -' the-'!'Dlng. se~??p. m.t1¥ )nlen:Jr. ~f..1- ore_ w,e'dn~ay .orYhw:sday,' .: . ~' '. ~
tenance of forests, org~l1I~g or two when I look arOlmd" '·executions:WilI·.b!!.carried.out on .msf:r:y",VISI.te<i-·polu:e orgaruza- r "_,' .... :, __ :', ,.. ' ,..... "'''''',,~
d;nry pr~ductio~" mech~mzatio~ Stratton began. He urg~ 0!her'! the~'s,Pot:: : .. :' .. :~ ,,'. '" tio~ in. the:!ede~l Repuo.~!c":.· :,,~ '. Mora'S itlterlm visit -tQ-'PreSt-:: ~,~..; .. :_~
of farms, reVISIng agncultur ex-convicts to write ,the ...pr1SO!I l... '(CoD~ en·'ag~·4) ' ....'. I' ' .' :.' ., : : .. ,'. ~ ..' .': .. dent ~ . Sanday-:...gighf'.was "" , "-;'
laws, and the pr0C\?Iement .: reform counc~l o~ t.heir ,.~n-- .;. '-.. ' ~~. '~.:~ '",,;,..:-:-'":,' ,'. ",'.." , .' ". - :' ' ~ : .so~~wpat :o.£'a bo~~ty, in It~~ :...' .::. ':':,;.,.
techilical personnel,le.ask,edthe ences and Said smce h~ .=Olln- . BnJI*nLi~·:.2rn " Says ·····It,~ _May poJ~tlcs. •. ~.era!lY'a Premie.Fda- ., . .:.z
to openly state theL Views on ced his plans:"I have b~ flood-. - ~·::Ic{~.-:, . '...'. . ';' '...... .' I·.signat~doesIlI')~'r-e~~ek.t01he :S ", _;;
the nec~measures that could ed with letters from all over.the 'N'e'ver "'B'e'-- :K'n'o'·Wn . . 'Why' :U'e ~t?Sident,1Intilh~.is.ready-tb:.telI'. ,. ,:.~ . ""
'be adopted, country!', ..., .. .--. ~.' ""',- ' . Q.l him.t~t he can: ot'· cairnat' .form' . " _;"v"'" ,Pakh"';,-;~~-': Nationalist' Star of.the rally wascStanl,ey ·,:W··· '.' ~ ~ fy'L-';.··" ..;J. T'· ·B·" S~ ... '..azovelll~~t .. --:- ,c," ..... ::",.:.. :.-J: ....~
I<u.u.a:>tall.l Lowe 40, a former.con!idenceman. . us:<\fI..IwrgeU'" O. e· nuzng. ','. ': :'. ~. .' ,.' _~'_,:':'" '>;'.~..Transterrefl To In derby. hat, Silver-topped- elr ,;... . '.~ '. '.' .. '.', .' ,':' . Y~c '. 'Moro w?-~ ~osen by.Pr-esIdent. -'.~ . '"
any walking stick and velyet- . ' '.~~W H?\'!EN" ~onneeti~ut, ~ov~b~r...18, (~).-. S~gnt on ,Nov. U~'to .re~ace' the-': , ....,:~:-
. Another Jail collard coat, he recalle.d .that he. fREDERICK-:~hoom:saIlLS~~a~,.mght.. It ma.y ~ever ..b~ all.C.lfri§tian"[)E!!D'OC1'at-cab.irlet 'of: .~ ,<' ,of': ~:i:~'~~";l::.
KAB:uL. Nov, 18 -A report first was sent to ret:orm school·at ,', knciwn- w!:;y. he" was charged J}J the Soviet ~o~ w~ Pr.emrer- .GiQvanm.•.Leon.e, which- .:. __ ',. ,_ ,
from Southern Occupied Pakhtu- the age of '12, .' , '.' ·~yiJlg. -:. '; '..:: ',: .'. " ."', . . ' ,~. .' . :-', Ita~."~ee.ri- tidiiii:t,hfbgS- over dui- ~ : : '"<"", ::-~,
nistan states ~hat Mr. Nawab "As a ·novit;e i.? crime I was. B1u:~hoo~dvli.~·ret'urneCl 'home.. : H~ also s'!,ii:nh~t.·~,e-;had \\Ti~le? iJ?g: ~epQlftica!~sta0Qit!. ~f the- .'." ;' .. ':.> ':'" F
Akbar Khan Bakti has been trans- bullied and beaten <I~ I lef~ that Sun·day,..ifter..l:leing.."released from several. SovIet oflicla1l;- ·\refore.!U~ .last five: Il)£lnthS. ' " . . . . "::',.. :' ~. •....,
ferred from Hyderabad. jail to a Imstitution feeling dlSillusIon~d, a deterltio~ £ell ii;J. :'Moscow ~rid t~I?' setting ,up :his..pr!>~sed· a~~ ... "', ,.: ..-:', ~'":-- '. ,', '; .~_:. "J' _ : " :.. \~, '
jail in Quetta, he said, It had li,ttle ret:ormatlve e.-.:pcl!ed··.frCJt!1 the ,Soviet Unlot:!, .Vl~es, ':S!l they:ha.r=e\(.~y 0pPQr- ' .. P"OIitlC'!l. expertsJler~ see- :rodi:.·, ' ,,:', -::;:tt
. The' transfer was done Ilnder I v~!ue". '. ' '. .ref~ed: to .gi~e auy-of:-the getails, fun~~ t.ok.no}~ w~at r.plan.~e? to "c'!tiorrs t!Jat- ~I~~.·. ~~t .'::' ~.. ~,-,,,=,,,~
police surveillance. He .has been I, Illstead, I gr~tu~ted from wh~t of ·.his'·arr~ ,det~tlOn.'and!,e- do-,: _. ~ - ,_. :, .'-; '.. , ..' ~arty. ?OSS ,.TOg~,lS grow:mg. '.' ,. '::- ;:.~
in Pakistani jails for. q~te ? long i !S called petty c.r1Il'le to,.:w:ha.t ,IS lease...'. ..~. ,,' .;:--:.:. ." B.ar.ghl1o~ ;.eafi :hlS s!~t~ment, l:mcr~a~ipgl:>,". ~~ee.r:t~. over the. :: " '-'< ::. ~',;."",
time on charges of natlon~ ac- commonly ~o~ as. ~..!g. time,. , ·'There are 'spme aspect~ tl):at _th~n answer~a .a,i'ew. .Q-Uestion~,. t~$S~bilifY of.}SO'lation-tfuougn. .a.:.' '. _ ' ?'5~
tivities From this begmnmg ·1 l:iave, spent I can't 'discUSS- until:r liave:had~an ' ..T)1e-:nihvs confeI:enee lasted c:inly .suceesS of :tIle,' centre-left ogovern- ._:.... "OJ
The ;eport adds that the people 14 years of my life ·in· pI:ison ~ Ioooortunity to' .aeqi.m1tlt myself 19 m~utes: ":> ,........ __.. " :, me:tt iff~ti and. full::.~inet pa.t~.. '" .:., : ..... ~"T':
in South.ern Pa.kh!=ist,an are an- Englan~, New York 'and' ~~S;'f ~ih the po~cie5'~tft~.jiews,o~ ·~.~c:~sa~d'he y~?~ quite;tired' arid:1 ticip.'~!i0n by ~the,S§c1aJ!st P~... " .::~' . ,...';>J1:. }
noyed about the behavIOur of the. and It IS my earnest .eonVI~o!?- the appropnate"'ofliClaIs m Wash- "not at my. tgp ..lII!ellectual'f~rm_.· . ~'.', .' .' ..: '.:".. .~.' 'iJi.> j
Pakistan Government officials that the British. prison SY,stem i$ ingt-an." the y~' .Uillversify ~~ ·1'm..afi'aid:" ,.... .•....'" c" ••' .' t:!enni'~'-:1?9ci~:and ,T.0gJiatti ;- , ','7-: .. : . ~"
against Pakhtimistani leaders. the most barbaI'lc, degrading ~ fussor saiEl .'in a '. statement at. a .' Gett.ysburg, :E~lvaDla, U.S, .. ~omrnuIIIsts were linked JD~et:her < ' :;:. ",,"J:!i
A report from Bajawar, North- negative system in the . whole news:"&lDfereilCe. - .-~, , 'Secretaiy oj State.Th:an RUsk said_ in. the. 194.8' show:-dowri lx!fjfica1 ~ .'. _....... _.'" """ "-
ern Independent Pakhtunis~ wor-la.... . . ' .C:<"':' Professe<:,Bargho.?.gl.Said'':e,haq··; tqat cD~tfuW:d..d~fenti,~of Pr?"" 'electioB wJi.e~ I~'fia(H~ ch~ "
states, that re.eently MawlaVl .Lord Stonham, Chauman of the. been extremely, car&ul~to.do Doth- {lessor Fredenck BarghOO1J1: by ilie .oetwee~ .the:EaSt and, the 'West-"
Zareh-war Khan of Nasrat....Kilai in Prison Reform Council, told ·the.... ing -that.would cause' any'· accu~a." 'Soviet', Union, v..~1l1<E:Jmve had: a' ~TheY' . foug?t ' togetiier' .-ajmnst. .
Dir has also been arrested on meeting a w~k's upkeep. for' one.: tions for' suspicions: by tli~ 'Soviet "m'oSt seriotili ~etre~" ,61i Soviet-· J:lATO and.,Ui~y are stil(associat-:o .
charges of freedom seekiD.g acti- inmate, costs 13 sliillings alid- thE!' 'Go\:-ernment.·,' .'.:, ': ~, .'~.', Ainericanq'eIationS.. : -, .,,'.- ed.'~··the big Italian General eon- ',. ,
vities and criticising the present weekly Jjgure fur clotliigg, bee- '. "1 dicl' noLev.en.. visit·a Soviet' , "W~ are., very' glad:: to-~See him.' 'federation of .IabOut and-iir''hWld-., ~ ". ._ :' ..~.
policy of the Pakistan Go:velll- ~g an~ equipment 2 ··shlllirigs. honie,!'> lie said, :~or :spea:k:',-for. ..back liome~'Mr:: RtiSk,to!d:a }1~:Vs- red~'o~"'mt!IDciPaj:J:lItjtrillisf~.. . ._ -:. '.~~ ~:
ment against the people of. Pakh- rune pence, more ..than a. fEOw '!Dinu~es'with ~ m'ano.after l:!:fs:-adcfress'-at t;!te ope.rt.. " Togliafti:~r~~ ~ coi:I~ _ __ f .':.~:':;,
tllnistan. He has been sent tG. an .. member' of the i)pPosite'sex.-:' ~ . 'ing. ~",ercises. of,. th,e 'centen,maJ .ill ,<I spee,clr-~.Geitev~.s~at. ,c. " _._, . ~"'. ""
u.nknown jail .for an' unknown " That's hOw caiefiIll'was." =:0' of'Abral1im I:ri.n~6In's. Gettysli~g 1:- "M,!~ has:mvented 'a;fonn:b1a . .-"__ ~.. '. '. ",.
. Per1
od
. reporte? Sllnd~y:·o :.. The YalEd~rofessOr'saia he· car; a~dress:.~:' --. ~':, .~.~.: .. =. ~~ . 'I of"clc:ised:majority fo.(ihe'P~li~ ";'_'.."'. ;' .c: "":
'Bur Iers· Steel $20 000 Mrs. Ad~lphlDe, Helmle Getty .ried· no- 'camera, -- ,~':' .~ "'.... :., .."1' hav~.':nof.yet· neard a- 'fuJ.l, men't (Whereby. communist -VOtes .... ' _' _, , .. '. c.~
.' g , w~s atteudlOg ~ Pai!:Y whcn the :: H~ :'saicfit appears to he '«diffi~ ac-coUnt' of hiS" (l3argh,oorD'S) 'ex,;' :Will not be-a:cceptea'by the.centre- ~ ~ ..__ 'j •...;... """
Worth qf Jeweli'y,;In thIeves propped'. a ~aader agamst- cult. as"yet.· for 'tHe- :',Sovief <:;Om-- perlen£es," .said Mr.~tisk:.He !i&a 'leff' gO'(emm~t~._lV
h
'icl1 ]s' aimed ",-.:~. "", _ '"i!C ,..". the rear of her West"Lol> Angcles .'.. " A' , d' thO nh . . h'h t . d" '.". th ......1 ' ..... t . t·· 1:u1' b: li~l"L.!..:. , >.,' _ ~
alllonua home and clUbbed thiou~h a se- '~~iStS ~~.:,un,,:,e~an.c a:. ~re' . ~ 0P.E;So . 0 l~~' ~ ~ ua"~I1 a, OIlS ~. ~ ,,:,,,~,,e: Y; ••.•e ,:,:"m' ,:' ::',. ". ~~, .;;r~'
LOS ANGELES, California,. 'cond sto~ window, . . .. ~, ~'m. b~ su~ a- ;,th.lDg :as, O~J~~ve W1tlr·..!.lie~Y~e: U~Jer5J:~ ~~!es-. ~he" demo;.:-atic; )ifoe,. pi the' ~1lp_ : _. '5- • ..,:-'.
Nov. 18, (AP).-Burglars. stolp She said the l~t, _fucl~d~d. ~oal r~~arch.... ''- ': . '. __ '" .:~ ~r soon.: ...: ~~ ..,•.. , .,~. '. '.,; ~ .~r.y, Tog1ia~Sald"",~he.~~ed , "'.
20,000 dollars, worth of JewelrY Watches, nec~laces, rmg~" e~s " H~~,!le.!l?.a..ho~e~. to J:1lY~. " Bar~~~, alJ'e:!~~~ Mos~w...:a. re~ ,lef,t turn. ,c' . _ ...~, ~'.:' ~~P...
Saturday night from the home of and two brooChes, one .~t'uaded 'gate; pu~ili~:Qp~on-,11?' tli: SoYleJ..l?ft. 3f; ~as.rereased:'S~urday.!¥_ . ~e: b~g;.:~. tpat-;we :..~m..:a ::. ;;,.~.-;t:.-=",,~
the second of oil :nulti-milliCJnaire with diamondS and wc:irth 5.021 1!nion ~d,q1~o!iS.by",,:hl~pu.b:c . ~er.:-Ptesldent Kenn~y .expr~ed ~~lJIon t?· ~vfC our contmllu-, ., ,,;:.
J, Paul Getty'& five wives, police I dollars. r "', lie ~~oIl was,iorm.ed, .: . -, perso~al con~: ,'. _. '~ .....:.. hor:, _lie S8:1.cf. _ ,
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I 4-30, ,7;-iiid ~ p.nvEng '.' i1 At, 'iua AFrER,' starrlllg: .I~ ~:.::'~iv.en and !~~~e Decarlo. '.KABUL ,CINEMA- , ': .' ~,At'4 and .&030 p.m. Amen~F''film; :MAN 'IN: D~U1SE , ..I ...
,SATAN•. '
BEHZ&D CINEMA.: American" ,
At 4'aad·6-30 p.m.
fi~LEAD A, DOG. .
1 ZAlNABo CINEMA· ',' film-
, l < At 4 ana ':&-30 ,p;m. RUSSIan 'th
AND GRAND MOTHER" WIII ... .
tranSlation in rer:lan,
..
KAB~, Nov, 17.~Dr. :r.Io~anr.
d Y ,.~ the Prime 1<hmster "ma OUSI.U, HI '. '.
J was received in audience by S .
Majesty tbe, King' at· ,Gulkh~a"
b. ~ PalBce, Saturday: .
1
.,
" .
\ .
. ~.
KABUL, Nov. 17,-Fourth· Year .-
students of the Coll«;ge-of E~n~
; mies together. with' a> num,be:. 0
; Afgh~ and foreign . Pr~fessors .
'. left Kabul on Frillay for .an edu-·
catioilal tour of. Kataghan PrO"·
vince, ':, '.. ht' d y :trip .
. .During their. elg .- a " '~ they will vis,it ag~icUltural, mdus::
t trial, c~municab~nand comr::e::_ .
• , ' I projects at pulikhumr-;i, B g .
1f~~, Kllnduz: and Sherkhan Bun-
dar, ,.'
J
I . .
r KABUL, Nov. 17....:...Dr: ~ahra,
iWHO "Advisor on Co~.m~lcablll
i DiSeaSes for South East ~laf~eft
I for New'Delhi 3at~day a er-
1noon' be 'had 'coIJle' t~ Kabul'a
, eek a 0 'to. stuily mpasur~ adop.~d to ~ontr.ol infectjoils diK:~~:' , :.,
Before depart,ure frhom health .
Dr Zahra ::praISed t e, ...
r;jects la~cl1edby the MilliStrY'~f Public Health and ~be dr~~
ments made in this regar y
Institute of. P.ublic Re.alt~. . .
D Zahra pledged greater as-
sistIri:ce by the' World -Health. Or-.' .,
anization to tDe il'ture projects "
• !~f the Institute of Public ~ea1Ui.
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'·.·-rHe·INi'E~ATJ()f)lAL
'..<" ',.' ." - 'PASSPQ~T
TO $MOl<tN~·"~ \PLEA$tJ~RE ..~.
. ,~ . - ..-;
. ~
~ -. .---
.'
." ~. .
Whol6:--'-Sa1e. and' retail
.Bndge; ,~eli 22128
I :.
" .
O.F RICH CHOICE TOBACCOS" C~S'SlFIE~ .. PLUS KING' 51, ZE LENGTH , . .
..MIRACLE' .F1LT~ .' - .'. "'. K 37510r20 in Swfd"n.13frs. .-.'A 'Du-P,.• ' '.
.. - ..... . ~ HF 210 for 20 in FJence. r. . _ . ft I::y,::_.• -.
":,= 416"or 20 In England, p',M: ~.75 I~r 211~ Gmn
d
3f7.anfol'r ~ '\;;: Eire. L, 3llO f~r ~ in Italy. 13,25 Irs, faT 2D In ~~.Iglum, , FOR-:.: '.'SALE .
• t ' , ..... rg 1 II lor 20 ,n HOI"n. .' , . .
". . for 20 In ..Ule",,,,,,U, ' • .ni..e~le. : Tel:~ 20494
"':: )5 , ~u ••~. • Dbnitrov
. .:-. . " sh3hi .j, .",:':~ 9:10 lO,a:m. . •.diSirib1i~r:: Mghan-Jan .sto~, OP~.; " I: ..:~~pt. S.liJlllaY
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'INDIAN .' PROTEST
AGA1NS~.PAKIST~, ,
NEW DELHI.;"Nov. .l'1, (Re~ter'.
dia has protested to, P,akistan~ainst '''unlawful -a~yities~$ c
members. of thep~ , 1..... ":1-
.' ' Dclhl mvo v~CommISSion m ,~. . . .
India's ieeurit'y.d-t·eC!·. Nov~ber i2
In 'a note a '... d'Ub';~ea Saturday the In lan~~vernmentalleged that ~~bers
V'. . . . U .....h·CommlSSOn
of the Pakistan........ ·th an rn~
had heel:''in fJhnlac~:'knOVin to,
di national w o-w
.an clilssified.imorma-have pasSe!i 0.0 . . . h1ch he
. ··an·d d~uments for. W
tlOO ... ~ . d lrind -.
. '- arded in caSh an '. :
was rew . the Pakistan High.by. persons Ul .
commisSion." 'd- the 'Incffan 'ns-
The note sal . nf'
\lonal hid made a ,co essI
ti °nsn .• ~;"<7 the connec 0dearlY pom~ . .. , . . 'th
• di.rig' oyer several years W1 •,extm~'~ 'of" the' ~akistan ,Gov~...
o ~~ . .
oment,· "...'
. ..-....
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~ ..-
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'Meetiftg 'In ~oscow: .
St~s~ Valu~ O~" .
, SoYiet-U~~. ~Ties
. MoScow ~~v, 16,:~Tassk ...~he.
, ting at, the Institute of SO"!et-
.mee .can.Relations:.he1~ here pn~~ . reflected the deSire of ~e.
Soviet' public to devel,?p cont~: .
'th' -Uie :public of the Unit. I '.
Wl: • -d ted to the thir- 1States. It was eva. blish
. th amuversary of ' the ~ta -I
tie lit of diplomatiC relations ~et~
::en 'the U~ ~d, t,h'e U~,~ted' .
-,~tates. . f Mescow .umversity,.\
Re<:tOr 0, ed the:an Petrovsk.Y. who ope~ .' '.,
Iv,. . said' . "Mankind s mte- ,m~ttngd' and' that '{)ur two states
rests em " ed estionssh ula solve, disput qu ,
•..~ .. talks; should seek ways,
\.U.1vug~ .. "_
to~= ~:;:~~~tof:~e
d " Anushavan ...Institute; aca emlClan t .
...ArzwnahYan. stressed tJle grl;a
. rtimce... of ·t!le fact. th~t =~IIr
. =aiic' relations h~ve~~~
tablisbed between the. "United States, which-was :.:an '
.the t ··towards· the nor-importalll s ep .' and .
illiZation of our relatlo~. " '.
m ;" ,,"""'"t of co-o~raUon ,
.the deva0r--'. . _
~
I
,Parli~~ntary< _:J .
Electio~~: hl:'::U~ r.· " .. '.'
'Ne~i .,·Eebmry. .. :~ ..'
"A·~';... 'No~, "1'7; (AP).-.UA~.
~'" . liament m
'Will elect lts,fii'st parnext" F-ebru-.nrore tbJm two y.ears . . .
arY willi at least 1Uili
k
its m~- "~ ~
hers f8rm~~ "!lor ers.. -'. -1': .', ",=
'. rrlme':Mini~er .My Sabry '~.,: ~."
. conference that. " '. ~
noJ.lIll.'ed at a.press d the Piesi- _ . ~ "'.~
, 'President .1iasSer an a ' '. ~'.,
. . . ell' decreed SaM ay .
: ' dency'Coun , 1 ·.Will \ '.
'electi!rnS 'for .the ,·AsSemb ¥ btu. "begm .~eb, ·2 ,and the,::~ ~\
will meet.' will re lac~' the
: The Assembly.. . P .S ..a
parliaroent' dissCilve4 ~ ~
b k · away .from' United. ,ro e., .... 1961.
Republi.c m ~pt~per 22 .will be
Its' first seSS!-on F!!b~.. th '.
- . , Sixth' anniversarY of e,.on.tli~:., .,' 1J.A.R in the
:day l?yna .J0m~ed " '. .~ ,
ill-fated· unlOn, , " ill):>e'
.. All election candidates wcUilis't' -",
dr from ·the:Arab So,
, awn . . emDeFS are screen-Union, whose m . , .
'. -ed 'before ·t;hey. can ~om.. >. :.
•. d'dates' '''''111 be- elected
'rWo -can 1 ' .
•fro each of 17f>' constitu~C1t;?Sa:~ry said and· one of these .c.an-.
, .U ~ , fanner or .
d'd tes' must be a. .'.1 a .. ' . _
. worker.. '. with' its .'The new . parliament. t ~
village and 'facto:'y m~ber~'1
many'of whom. Wlll fa:c:e ~ es'
wilderment of ~hlit~~ p~c::nt 1 ,.:
-is the' high-lig 1;. 0, " 0 t,·
Nasser's netermined' campaJ.gn . t
. U A:R.'s maSses· to· give'
arouse . h trv's af-
:them, a vote'\D -t e <::>un "J.
fa1rs.·
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